



Seramai 377 pelajar dari beberapa buah 
sekolah sekitar daerah Bera menyertai 
program GIGvaganva-empower ECER 2016: 
Fun Learning English anjuran UMP Advanced 
Education (UAE) dengan kerjasama Majlis 
pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur 
(ECERDC).
Program ini turut diserikan dengan 
kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri Guai, 
Dato’ Norol Azali Sulaiman serta Zulkifkifli 
Ya’acob, Pengurus Besar ECERDC di Kompleks 
Rakan Muda Daerah Bera.
Dalam ucapannya beliau berkata, program 
sebegini sangat membantu memupuk 
minat pelajar kepada bahasa Inggeris serta 
mengubah persepsi pelajar terhadap bahasa 
Inggeris yang sering dianggap sukar.
“Takut untuk mencuba bercakap di 
dalam bahasa inggeris menjadi faktor utama 
tambahan pula dengan kurang pendedahan 
menjadi mereka ketinggalan di dalam 
penggunaan bahasa kedua ini,” katanya yang 
hadir merasmikan program pada 21 Julai 2016 
yang lalu di Bera, Pahang. 
Bagi pelajar dari Sekolah Kebangsaan 
Iskandar, Arika Maira yang merupakan 
antara pelajar asli yang  bakal menduduki 
peperiksaan UPSR berkata, beliau sangat 
seronok dan teruja menyertai program ini 
buat pertama kalinya. 
Beliau yang turut meminati subjek bahasa 
Inggeris berharap dapat menyertainya pada 
masa akan datang kerana dapat membantu 
meningkatkan prestasi dan menguasai bahasa 
Inggeris.
Beliau sering berkongsi minat bersama 
rakan-rakan seperti membaca novel atau 
akhbar mahupun mendengar lagu-lagu 
dalam bahasa Inggeris. Secara tidak langsung 
membantu beliau memperbaiki  tatabahasa 
dan kemahiran berkomunikasi. 
Turut hadir Dekan Pusat Bahasa Moden 
& Sains Kemanusiaan (PBMSK), Profesor 
Madya Dr. Muhammad Nubli Abdul Wahab 
dan Eksekutif Kanan UMP Advanced Education 
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